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Penyelidikan ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah pengajaran penulisan 
karangan yang digunakan oleh guru yang mengajar Bahasa Melayu (BM) di peringkat 
menengah atas. Tinjauan ke atas kaedah-kaedah yang digunakan oleh 40 orang guru 
yang mengajar BM di kelas-kelas tingkatan empat dan tingkatan lima telah dijalankan 
di 10 buah sekolah menengah di Bahagian Samarahan, Sarawak. 
Data kajian telah diperoleh menggunakan 4 instrumen kajian, iaitu persedian 
mengajar, pemerhatian pengajaran, temu bual dan soal selidik. Dapatan lGtiian 
menunjukkan bahawa guru yang mengaJar BM di peringkat menengah atas di 
sekolah-sekolah menengah di Bahagian Samarahan, Sarawak lazimnya 
menggunakankan Kaedah Deduktif dan Kaedah Induktif. Selain daripada itu, mereka 
juga pemah menggunakan tiga kaedah yang lain, iaitu Kaedah Proses, Kaedah Model 
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Prosa dan Kaedah Pengalaman. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa prosedur 
pengajaran kaedah yang lazim digunakan oleh guru dilaksanakan menggunakan 4 
hingga 6 langkah utama. Tambahan daripada itu, guru BM berpendapat bahawa 
Kaedah Deduktif dan Kaedah Induktif yang lazim digunakan oleh mereka itu 
rnernpunyai kekuatan dan kelernahan yang tersendiri daripada perspektif pelajar, guru 
dan pelaksanaannya. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa wujud perkaitan 
antara bilangan kaedah pengajaran penulisan karangan yang pemah digunakan oleh 
guru yang rnenga.Jar BM dengan pengalaman guru mengajar BM di peringkat 
menengah atas, dan kursus dalarn perkhidmatan serta kursus dalarnan tentang 
perkaedahan mengajar penulisan karangan yang pemah diikuti oleh rnereka, tetapi 
tidak wujud perkaitan dengan profesional keguruan tertinggi guru dan buku tentang 
perkaedahan rnengajar penulisan karangan yang pemah dibaca oleh guru. 
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Abstrack of the project paper research submitted to Universiti Pertanian Malaysia 
in partial fu1ftlment of the requirements for the degree of Master of Science 
THE METHODS OF TEACIDNG COMPOSITIONS 
USED BY BAHASA MELAYU TEACHERS AT THE UPPER SECONDARY 
LEVEL OF THE SECONDARY SCHOOLS IN SAMARAHAN, SARAWAK 
By 
Asan bin Singkro 
April 1996 
Chairman: Professor Hj. Amat Juhari Moain, Ph.D. 
Faculty: Modem Language Studies 
The purpose of the research was to identifY the methods of teaching 
compositions used by teachers teaching Bahasa Melayu (BM) at the upper secondary 
level. A survey of the methods of teaching compositions used by 40 teachers 
teaching BM in form four and form fIve was carried out in 10 secondary schools in 
Samarahan, Sarawak. 
The reserach data was obtained by using four research instruments,i.e. lesson 
plans, lesson observations, interviews and questionnaires. The fIndings of the research 
showed that teachers of BM in secondary schools in Samarahan, Sarawak usually 
used The Deductive and The Inductive methods in the teaching of compositions. 
Apart from these, they also used three other teaching methods,i.e the Process 
Method, the Model Prose Method, and the Experiencial Method. The research also 
xiii 
showed that the procedures of the methods which the teachers usually used consist of 
four to six main steps. On top of that, the BM teachers was of the opinion that the 
methods of teaching compositions they usually used had some advantages and 
disadvantages of their own from the point of view of the students, teachers and its 
implementation. The research fmdings also showed that there was a correlation 
between the number of methods of teaching compositions used by the teachers and 
the teachers' experience in teaching BM at the upper secondary level, and with the in­
service and in-house trainings that the teachers had attended. However, it was also 
observed that there was no correlation with the teachers' highest professional 
qualification in teaching, and the number of books related to compositions teaching 
methodology which the teachers had read. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang Kajian 
Tujuan pengajaran penuJisan karangan di sekolah-sekolah ialah untuk melatih 
pelajar dalam kemahiran-kemahiran yang tertentu bagi membolehkan mereka 
menghasilkan karangan yang berkesan (Kunchi Raman, 1991:3). WaJaupun 
demikian, perIu diingat bahawa penulisan bukanlah satu proses yang mudah. Abdul 
Am Abdul Talib ( 1989:321) menyatakan bahawa kemahiran menulis karangan 
merupakan kemahiran yang paling sukar dikuasai kerana mengarang memerlukan 
berbagai-bagai pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran bahasa, gaya, mencari 
dan menyusun isi, keaslian, diksi dan ekspresi. Menurut Arapoff (1970:4) pula 
penulisan ialah suatu pemilihan dan penyusunan pengalaman yang disengajakan. Oleh 
yang demikian, tujuan penulisan, ketepatan serta penyusunan fakta yang disampaikan 
secara teratur menentukan keberkesanan sesebuah hasil penulisan. Justeru itu, guru 
bahasa perlulah memastikan pelajar, khususnya di peringkat menengah atas, dapat 
menguasai kemahiran-kemahiran dalam penulisan karangan. 
Walaupun demikian, beberapa kajian menunjukkan bahawa pelajar masih 
menghadapi masalah dalam penulisan karangan. Kajian H. Kamsiah Abdullah (1989) 
mendapati masalah utama pelajar dalam penulisan karangan ialah kelemahan untuk 
mendapatkan isi atau idea yang cukup. Pelajar juga dikatakan menghadapi masalah 
untuk menguasai kemahiran menulis dengan gaya yang segar dan asli. Begitu juga 
1 
2 
dengan kebolehan pelajar menulis pengenalan yang jelas. Kajian Muhammed 
Salehudin (1993) pula mendapati pelajar-pelajar di dua buah sekolah menengah agama 
di Melaka, masih melakukan banyak kesalahan bahasa, khususnya dalam aspek 
tatabahasa. 
Kelemahan pelajar dalam aspek yang penting dalam karangan yang tersebut di 
atas tentulah disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu daripada faktor tersebut ialah 
kaedah pengajaran. Kesan penggunaan kaedah pengajaran yang kurang sesuai atau 
kurang berkesan untuk membolehkan pelajar menguasai kemahiran-kemahiran dalam 
penulisan karangan telah dinyatakan oleh Faraded bte Mohd. Dom (1992). Menurut 
Faraded (1992:32) perkaedahan mengajar penulisan yang diamalkan oleh kebanyakan 
guru yang mementingkan isi atau idea dalam penulisan kurang memberi penekanan 
kepada penguasaan sub-sub kemahiran dalam penulisan karangan. Ini menyebabkan 
pelajar tidak mampu menghasilkan karangan yang menarik dan berkesan. 
Daripada apa yang diperkatakan di atas, adalah penting guru Bahasa Me1ayu 
diberikan pendedahan kepada ilmu pengetahuan tentang perkaedahan mengajar 
penulisan karangan sebanyak mungkin. Pendedahan dan ilmu pengetahuan yang 
tersebut akan memberikan kesedaran kepada guru tentang perlunya penggunaan 
kaedah pengajaran yang sesuai dalam pengajaran penulisan karangan, dan seterusnya 
akan membantu pelajar menulis karangan dengan lebih baik dan berkesan. 
Pada masa 1Il1, kurang diketahui apa kaedah pengajaran penulisan 
karangan yang digunakan atau diamalkan oleh guru Bahasa Melayu di sekolah-
3 
sekolah, khususnya di ke1as-kelas peringkat menengah atas. Sudah tentulah guru 
Bahasa Melayu menggunakan kaedah pengajaran yang tertentu, tetapi 
kemungkinannya ialah mereka menggunakan kaedah konvensional yang berasaskan 
pendekatan tradisional. Tinjauan Saeri bin Baseri (1986) di dua buah sekolah 
menengah menggambarkan bahawa guru di sekolah-sekolah tersebut menggunakan 
kaedah konvensional atau kaedah tradisional dalam pengajaran. Pengajaran 
menekankan perbincangan isi-isi penting bagi tajuk karangan dan diikuti oleh aktrn.ti 
menulis karangan yang lengkap. Menurut Koh Boh Boon ( dalam Kunchi Raman, 
1991:4), kaedah konvensionaI yang Iazim diamaIkan oIeh guru daIam pengajaran 
penulisan karangan memperlihatkan langkah pelaksanaan prosedur penyampaian 
seperti yang berikut: (1) Guru mengemukakan satu tajuk karangan; (2) Guru 
membincangkan isi penting karangan, dan (3) Murid menulis karangan berdasarkan 
tajuk karangan yang telah ditetapkan. 
Carnicelli (1980:102) pula berpendapat bahawa pengajaran penulisan karangan 
secara tradisional se1a1unya hanya menekankan peringkat penulisan, iaitu pelajar 
diberikan tajuk dan diminta menulis draf pertarna. Seterusnya guru menggredkan 
draf yang telah ditulis oleh pe1ajar itu. Selepas itu, pelajar diberi satu tajuk karangan 
yang lain untuk ditulis. Menurut Carnicelli lagi, pengajaran penulisan karangan secara 
tradisionaI memperuntukkan hanya sedikit masa atau langsung tidak memperuntukkan 
masa sarna ada kepada prapenulisan atau penulisan semula draf karangan. Oleh itu, 
pengajaran penulisan karangan yang menggunakan kaedah tradisional 
hanya memerlukan guru mengemukakan tajuk karangan kepada pelajar. 
Selepas itu, guru mengadakan perbincangan 1S1 dan format untuk 
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tajuk karangan yang berkenaan. Ini diikuti dengan aktiviti menuJis karangan yang 
lengkap. Dengan kata lain, Pengajaran penulisan karangan secara tradisional lebih 
mementingkan hasil penulisan pelajar berbanding proses penulisan yang dapat 
meningkatkan kemahiran pelajar dalam penulisan karangan. Menurut Teo Kok Seong 
(1989:467) pengajaran penulisan karangan yang terlalu mementingkan basil selepas 
setiap waktu pengajaran menyebabkan pelajar lemah dalam kemahiran penulisan 
karangan. Maknanya, pengajaran penulisan karangan secara tradisionaI tidak banyak 
membantu pelajar menguasai kemahiran menulis. 
Jika cara pengajaran penulisan karangan di atas masih diamalkan oleh guru 
Bahasa Melayu, tidak menghairankan mengapa pelajar masih mengahadapi masalah 
dalam penulisan karangan seperti yang dilaporkan dalam beberapa kajian yang 
berkaitan. Untuk mengenal pasti kaedah pengajaran penulisan karangan yang 
digunakan atau diamalkan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat menengah atas, 
perlulah ditinjau secara empiris pelaksanaan pengajaran penulisan karangan di sekolah­
sekolah. Sehubungan itu, kajian ini merupakan satu pennulaan ke arah tinjauan 
tersebut. 
Penyataan Masalah 
Dapatan beberapa kajian tentang kaedah pengajaran karangan jelas 
menggambarkan bahawa seseorang guru bahasa tidak boleh mengabaikan kaedah 
pengaJaran. Justeru itu, pengabaian kaedah dalam pengajaran penulisan karangan 
dapat menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kemampuan pelajar untuk 
menguasai kemahiran-kemahiran pokok dalam penulisan karangan. Walaupun 
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demikian, berdasarkan kenyataan beberapa orang pendidik bahasa Melayu, guru yang 
mengajar Bahasa Melayu di sekolah, khasnya di peringkat menengah atas, tidak 
mengambil berat tentang kaedah yang digunakan dalam pengajaran karangan. 
Awang Mohammad Amin (1981 :8) menyatakan bahawa tiada satu kaedah 
yang istimewa diamalkan oleh guru dalam penulisan karangan di peringkat sekolah 
menengah. Kamarudin Hj. Husin (1986: 2 17) pula menyatakan bahawa guru-guru 
mengajar karangan secara sendiri-sendiri dan kadang-kadang tidak menggunakan 
sebarang kaedah. 
Berdasarkan kenyataan pendidik-pendidik bahasa itu dan kelemahan-
kelemahan pelajar dalam penulisan karangan, pengkaji memikirkan perlu ditinjau 
kaedah pengajaran penulisan karangan yang digunakan atau diamalkan oleh guru 
Bahasa Melayu di peringkat menengah atas. Sehubungan itu, kajian ini mengenal 
pasti: (i) Apakah kaedah pengajaran penulisan karangan yang digunakan oleh guru 
yang mengajar Bahasa Melayu di peringkat menengah atas? (n) Adakah penggunaan 
kaedah pengajaran penulisan karangan oleh guru yang mengajar Bahasa Melayu di 
peringkat menengah atas itu mempunyai perkaitan dengan profesional (ikhtisas) 
keguruan, pengalaman, kursus yang pemah diikut� dan pembacaan guru. 
Objektif Kajian 
Kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah pengajaran penulisan karangan 
yang digunakan atau diamalkan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat menengah atas. 
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Sehubungan itu, secara khusus objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti perkara­
perkara yang berikut: 
1. Kaedah pengajaran penulisan karangan yang lazim digunakan atau 
diamalkan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat menengah atas. 
2. Langkah-langkah utama pelaksanaan prosedur kaedah pengajaran 
penulisan karangan yang lazim digunakan atau diamalkan oleh guru 
Bahasa Melayu di peringkat menengah atas. 
3. Kekuatan dan kelemahan kaedah pengajaran penulisan karangan yang 
lazim digunakan atau diamalkan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat 
menengah atas berdasarkan pendapat guru. 
4. Kaedah pengajaran penulisan karangan yang pemah digunakan oleh 
guru Bahasa Melayu di peringkat menengah atas. 
5. Perkaitan bilangan kaedah pengajaran penulisan karangan yang pemah 
digunakan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat menengah atas 
dengan pembolehubah-pembolehubah: 
(a) kelulusan profesional (ikhtisas) keguruan tertinggi guru, 
(b) pengalaman guru mengajar Bahasa Melayu di peringkat 
menengah atas, 
(c) bilangan kursus dalam perkhidmatan dan kursus dalaman yang 
ada membincangkan perkaedahan mengajar penulisan karangan 
yang pemah diikuti oleh guru, 
(d) bilangan buku yang ada membincangkan perkaedahan mengajar 
penulisan karangan yang pemah dibaca oleh guru. 
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Soalan-Soalan Kajian 
Kajian ini menjawab soalan-soalan seperti berikut: 
1. Apakah kaedah penulisan karangan yang lazim digunakan oleh guru 
Bahasa Melayu di peringkat menengah atas? 
') ...  Apakah langkah-langkah utama pelaksanaan prosedur kaedah 
pengajaran penulisan karangan yang lazim digunakan oleh guru Bahasa 
Me1ayu di peringkat menengah atas? 
3. Apakah kekuatan dan kelemahan kaedah pengajaran penulisan karangan 
yang lazim digunakan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat menengah 
atas berdasarkan pendapat guru? 
4. Apakah kaedah pengajaran penulisan karangan Bahasa Melayu yang 
pemah digunakan oleh guru di peringkat menengah atas? 
5 Adakah wujud perkaitan bilangan kaedah pengajaran penulisan 
karangan yang pemah digunakan oleh guru Bahasa Melayu di peringkat 
menengah atas dengan pembolehubah-pembolehubah: 
(a) kelulusan profesional (ikhtisas) keguruan tertinggi guru? 
(b) pengalaman guru mengajar Bahasa Melayu di peringkat 
menengah atas? 
(c) bilangan kursus dalam perkhidmatan dan kursus dalaman yang 
ada membincangkan perkaedahan mengajar penulisan karangan 
yang pemah diikuti oleh guru? 
(d) bilangan buku yang ada membincangkan perkaedahan mengajar 
penulisan karangan yang pemah dibaca oleh guru? 
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Kepentingan Kajian 
Kajian untuk mengenal pasti kaedah yang digunakan atau diamalkan oleh guru 
yang mengajar Bahasa Melayu di peringkat menengah atas di sekolah adalah 
penting berdasarkan sebab-sebab berikut: 
Pertama, pengkaji dapat mengenal pasti aspek-aspek penting yang berkaitan 
dengan kaedah pengajaran penulisan karangan. Selain itu, dapatan kajian ini juga 
membantu pengkaji untuk memahami kaedah pengajaran penulisan karangan secara 
Iebih mendalam. Seterusnya, kajian ini juga akan membantu pengkaji untuk membaiki 
ke1emahan sendiri yang mungkin te1ah dilakukan se1ama ini, khususnya yang berkaitan 
dengan kaedah pengajaran penuIisan karangan. 
Kedua, dapatan kajian ini diharapkan <lapat memberi gambaran yang Iebih jelas 
kepada pihak sekolah, pihak Jabatan Pendidikan di peringkat daerah, bahagian dan 
negeri, khususnya di Sarawak, tentang sejauh mana pedunya kursus-kursus 
perkaedahan yang berkaitan dengan aspek penuIisan karangan dijalankan untuk guru­
guru Bahasa Melayu. 
Ketiga, dapatan kajian ini juga diharapkan dapat memberi 
maklumat kepada pensyarah di maktab-maktab perguruan dan institusi-institusi 
pendidikan keguruan yang lain di negara ini tentang pengetahuan perkaedahan 
mengajar penulisan karangan guru Bahasa Melayu di sekolah, khusunya di peringkat 
menengah atas. Maklumat ini akan membantu mereka untuk memikirkan semula 
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penekanan pengajaran yang perlu diberi perhatian dalam mata pelajaran perkaedahan 
pengajaran Bahasa Melayu di institusi-institusi tersebut. 
Keempat, dapatan kajian ini juga diharapkan dapat memberi kesedaran kepada 
guru yang mengajar Bahasa Melayu di sekolah menengah tentang perltmya mereka 
sentiasa mengemaskinikan diri mereka dengan ilmu perkaedahan mengajar bahasa, 
terutamanya yang berkaitan dengan pengajaran penulisan karangan, dengan mengikuti 
kursus-kursus kebahasaan anjuran pihak sekolah atau pihak Jabatan Pendidikan, dan 
banyak membaca bahan-bahan bacaan yang berkaitan, terutamanya buku-buku dan 
laporan-laporan penyelidikan tentang perkaedahan pengajaran bahasa. Ini adalah 
selaras dengan saranan Smith (1983) yang menyatakan bahawa walaupun persekitaran 
dalam bilik datjah memainkan peranan yang utama untuk peningkatan kemahiran 
menulis (mengarang), sifat proses pembe�jaran yang kompleks dan tersendiri 
menyebabkan pengajaran karangan memerlukan kaedah yang tertentu. Justeru itu, 
guru mestilah sentiasa berusaha mencari atau mendapatkan laporan-laporan 
penyelidikan yang mengemukakan kaedah yang paling berkesan untuk pengajaran 
karangan. 
Kesimpulannya, kajian ini penting kerana dapatannya memberi pengetahuan 
tentang kaedah pengajaran penulisan karangan yang lebih mendalam bukan sahaja 
kepada pengkaji bahkan juga dapat digunakan oleh pihak sekolah, pihak Jabatan 
Pendidikan di pe1bagai peringkat dan pihak institusi-institusi keguruan untuk 
memikirkan program atau penekanan yang perlu diberikan perhatian dan tumpuan 
dalam kursus-kursus yang berkaitan dengan pengajaran Bahasa Melayu yang 
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dijalankan. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberi kesedaran dan 
motivasi kepada guru-guru Bahasa Melayu untuk menambahkan ilmu perkaedahan 
mengajar Bahasa Melayu melalui kursus dan pembacaan. 
Batasan Kajian 
Kajian ini dibataskan di sekolah-sekolah menengah di Bahagian Samarahan, 
Sarawak. Terdapat 1 1  buah sekolah menengah yang menawarkan kelas-kelas 
tingkatan empat dan lima di Bahagian Samarahan. Pengkaji telah menjaIankan kajian 
di sepuluh daripada sebelas buah sekolah tersebut. Guru yang dijadikan sampel 
kajian ini pula dibataskan kepada 40 orang guru yang mengajar Bahasa Melayu di 
tingkatan empat dan lima di sepuluh buah sekolah tersebut. Dengan itu, pengitlakan 
yang dibuat adalah terbatas untuk Bahagian Samarahan sahaja. 
Untuk mengenal pasti kaedah dan langkah-Iangkah utama pelaksanaan 
prosedur kaedah pengajaran karangan yang digunakan oleh guru, pengkaji 
membataskannya kepada pemerhatian ke atas pengajaran yang dijalankan oleh guru 
dalam ke1as, penelitian ke atas persediaan mengajar penulisan karangan yang 
disediakan oleh guru, temu bual dan soal selidik kajian. Dengan itu, pengitlakan 
tentang kaedah dan langkah-langkah utama pelaksanaan prosedur kaedah pengajaran 
penulisan karangan guru terbatas kepada data yang diperoleh daripada instrumen­
instrumen tersebut. 
Dapatan kajian ini juga melaporkan kekuatan dan kelemahan sesuatu kaedah 
pengajaran penulisan karangan yang lazim digunakan oleh guru. Laporan tersebut 
